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純　　増 加　　数 （冊） 蔵　　書 累　　計 （冊）
部　　　局　　　名
和　書 洋　書 合　計 和　書 洋　書 合　計
附　　属　　図　　書　　館 12719， 1，669 14，388 481，486255，951 737，437
文　　　　　　学　　　　　　部 5，716 4，646 10，362 434，328284，138718，466
教　　　育　　　学　　　部 2，148 1，612 3，760 60，636 47，480 108，116
法　　　　　学　　　　　部 2，893 3，630 6，523 218，722292，081 510，803
経　　　済　　　学　　　部 3，311 3，400 6，711 191，319190629， 381，948
理　　　　　　学　　　　　　部 一925 一1，173 一2，098 42，027 192，833 234，860
医　　　　　　学　　　　　　部 961 1，777 2，738 38，485 97，894 136，379
附　　　属　　　病　　　院 34 52 86 11，764 22，545 34，309
薬　　　　　　学　　　　　　部 241 646 887 10，181 25，664 35，845
工　　　　　　学　　　　　　部 2，008 5，006 7，014 128，425 235，062363，487
農　　　　　　学　　　　　　部 1，424 1，590 3，014 158，516134，564 293，080
附　　　属　　　農　　　場 6 7 13 586 ll3 699
附　　属　　演　　習　　林 90 117 207 9，190 2，489 11，679
教　　　　　　養　　　　　　部 4，142 4，367 8，509 282，669243，817526，486
大学院人間・環境学研究科 223 1，621 1，844 223 1，621 1，844
化　　　学　　研　　　究　　所 95 781 876 7，844 31，351 39，195
人　文　科　学　研　究　所 6，232 1，274 7，506 393，707 56，482 450，189
胸　部　疾　患　研　究　所 15 109 124 1，610 4，199 5，809
原子エネルギー研究所 51 334 385 4，744 12，131 16875ヲ
木　質　科　学　研　究　所 19 117 136 4，854 4，395 9，249
食　糧　科　学　研　究　所 22 270 292 3，936 9，779 13，715
防　　災　　研　　究　　所 29 504 533 7，603 23，408 31，011
基　礎　物　理　学　研　究　所 94 1，842 1，936 7，359 63，249 70，608
ウ　イ　ル　ス　研　究　所 11 66 77 462 9，429 9，891
経　　済　　研　　究　　所 705 876 1，581 35，831 28，280 64，111
数　理　解　析　研　究　所 1　　　39 922 961 5，972 63，562 69，534
原　　子　　炉　　実　　験　　所 8 276 284 13，716 28，155 41，871
霊　　長　　類　　研　　究　　所 577 749 1，326 4，848 9，764 14，612
東南アジア研究センター 1，240 3，173 4，413 14，975 48，133 63，108
大型計算機セ　ン　タ　ー 330 564 894 3，728 8，332 12，060
ヘリオトロン核融合研究センター 9 150 159 887 2，458 3，345
放射線生物研究センター O 0 0 160 1，354 1，514
環　境　保　全　セ　ン　タ　ー 28 78 106 503 412 915
情報処理教育センター 0 5 5 224 500 724
超高層電波研究センター 0 33 33 454 2，278 2，732
生態学研究セ　ン　タ　ー 1，509 3，612 5，121 1，509 3，612 5，121
アフリカ地域研究センター 360 1，491 1，851 2，726 6，552 9，278
生体医療工学研究センター 0 5 5 213 260 473
医療技術短期大学部 809 178 987 20，573 4，963 25，536
本　　　　　　　　　　　　部 0 0 0 2，148 298 2，446
合　　　　　　　　計 47173， 46，376 93，549 2，609，1432，450，2175，059，360
本部：経理部、施設部、保健診療所、学生部※
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新館長の就任
　4月1日、附属図書館の新館長に文学部の朝尾
直弘教授が就任しました。西田龍雄前館長の停年
退官にともなって、2月28日の附属図書館商議会
において選出され、総長に推薦されたものです。
平成4年度調査研究員の委嘱
　昨年度に引き続き、附属図書館調査研究員の委
嘱が、2月28日の附属図書館商議会において承認
されました。
「目録カードによる遡及入力の研究」
　　大型計算機センター　星野　　聰　教授
「学術情報ネットワークの研究」
　　　大型計算機センター　金澤　正憲　助教授
「図書館資料情報のオンラインサービスの研究」
　　　大型計算機センター　久保　正敏　助教授
協議会の開催
　4月28日、近畿地区国立大学図書館協議会が開
催され、昨年度事業の報告、今年度役員の選出な
どが行われました。国家公務員の完全週休2日制
実施に伴う附属図書館の運用状況については、開
館11大学、休閉館3大学（検討中含む）でした。
開館するところもほとんどが時間を短縮したり、
サービス内容を縮小しています。また、6月に開
催される全国の協議会総会に向けての討議も行わ
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後記
　緑の美しい季節です。窓から眺める吉田山の緑
もようやくその深さを増してきました。本誌も昨
年百号を迎え新たな気持ちで再出発です。（す）
れ、地区として「国立大学附属図書館における自
己評価について（大阪大学提案）」と「学生用図
書購入費の増額について（京都大学提案）」を分
科会テーマとして提出することが了承されました。
　また、同日近畿地区国公立大学図書館協議会の
企画委員会も開催されました。昨年度の事業報告
や今年度の役員選出、事業計画についての討議が
行われ、研究集会や講演会など、ほぼ昨年同様の
事業を実施することになりました。
日米大学図書館ワンデイセミナーの準備
　今年10月に東京で日米大学図書館会議が開催さ
れます。日米の大学図書館関係者がその交流を図
るため、何年かに1度日米交互に開催しているも
のです。
　ワンデイセミナーは、この日米会議の出席者が
限定されていることから、その他の関係者も参加
できるようにするために開催されるものです。今
回は10月12日に京都において、国公私立大学図書
館協力委員会と日本図書館協会大学図書館部会の
共催で開催される予定です。
　その実行委員会（委員長：京都大学附属図書館
長）が4月28日に、同委員会幹事会が5月14日に
附属図書館で開催され、その準備に向けて討議さ
れました。
次譜群譜譜譜譜＾ミ》譜譜譜譜譜ぷ＾ミい影譜譜群譜｛ε｝’』ミ｝嬉譜譜譜譜｛彰
文献複写の入手がはやくなります
〈図書館の動き〉
新館長の就任
平成4年度調査研究員の委嘱
協議会の開催
日米大学図書館ワンデイセミナーの準備
〈その他〉
平成3年度蔵書統計
6
???
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教養部キャンパスを埋めつくした新入生の群れ
も一段落、土曜開館も一応落ち着きほっとしたら
もう6月。編集委員の任期も終わりです。（に）
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